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MEMORANDUM 
TO: County and Regional Librarians 
FROM: Betty E. Callaham, State Librarian 
SUBJECT: Public Library Annual Statistical Summary, FY 82 
DATE: November 4, 1982 
The following pages contain a summary of statistics reported to the South Carolina State Library by 
public libraries in the "South Carolina Public Library Statistical Report" for the fiscal year ending 
June 30, 1982. 
Pages 2-10 (green) contain an alphabetical listing and rankings of all public 
population, circulation, FTE staff, total volumes, volumes added, operating income, 
local revenue as a percentage of total income. 
libraries based on 
local revenue, and 
Pages 11-17 (buff) contain an alphabetical listing and rankings of public libraries according to a 
variety of per capita statistics including circulation, FTE staff, volumes, operating income, and local 
revenue. Per capita statistics are based on the 1980 census. 
Pages 18-29 (blue) contain an alphabetical listing and rankings of public library registration, 
circulation, and reference statistics. 
Sums, means, and medians are included when applicable. If more than one library is ranked equally 
on a given factor, each receives the same rank and is listed in alphabetical order. 
This comparative data is provided to assist you in planning and evaluation. 
questions about the data presented, contact your Field Service Librarian. 
If you have any 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETI CAL LIST, FY 82 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL ITE TOTAL VOLS. OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (l) ADDED (l) INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
1 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 276,963 16.50 130,287 6,676 $ 322,659.76 $ 245,138.79 75.97 
2 ABBE 161,139 463,349 30.70 168,5 72 7,007 454,022.45 275,623.81 60.71 
3 AHJ 43,363 83,345 8.30 45,398 2,372 119,722.11 76,008.00 63.49 
4 ANDERSON 133,235 404,923 21.10 169,406 5,314 478,524.58 319,820.35 66.83 
5 BEAUFORT 65,364 152,892 12.50 83,587 5,376 270,397.76 201 ,604. 38 74.56 
6 BERKELEY 94' 727 137,399 11.20 62,116 4,964 239,742.63 162,620.18 67.83 
7 CALHOUN 12,206 48,785 3.50 31,197 510 54,876.61 43,021.79 78.41 
8 CHARLESTON 277,308 722,006 67.00 387,332 10,713 1,433,676.21 1,114,350.10 77.73 
9 CHEROKEE 40,983 161,605 7.86 72' 6 72 4, 562 194,559.17 147,502.12 75.81 
10 CHESTER 30,148 95,423 8.12 46' 178 3,823 144,093.26 114,505.62 79.47 
11 CHESTERFIELD 38' 161 116,070 7.75 41,613 2,923 107,337.56 69,400.50 64.66 
12 CLARENDON 27,464 54,815 3.90 13,897 2,845 74,356.63 51,208.00 68.87 
13 COLLETON 31,676 104,508 8.10 54' 304 3' 113 130,653.63 82,154.21 62.88 
14 DARLINGTON 62,717 133,220 11.10 78,063 959 276,279.62 215,128.32 77.87 
15 DILLON 31,083 75,322 5.40 62.733 2,331 93,928.74 57,527.00 61.24 
16 DORCHESTER 58,266 172,866 11.80 46,576 6,450 271,444.41 195,372.33 71.98 
17 FAIRFIELD 20,700 55,102 5. OS 39,306 2,122 113,028.98 85,782.40 75.89 
18 FLORENCE 110,163 355,678 27.00 128,156 12,890 489,152.39 346,175.17 70.77 
19 GEORGETOWN 42,461 70,358 8.30 49,843 4,034 187,527.58 147,359.25 78.58 
20 GREENVILLE 287,913 1,071,465 96.10 495,652 30,163 2,417,681.00 1,978,639.00 81.84 
21 HORRY 101,419 199,884 18.50 123,501 8,201 404,514.87 293,646.67 72.59 
22 KERSHAW 39,015 139,687 9.36 56,220 2,738 198,066.05 165,072.69 83.34 
23 LANCASTER 53,361 159,504 8.00 64,714 3,022 195,803.73 128,867.00 65.81 
24 LAURENS 52,214 140,385 9.92 96,515 2,707 192,094.62 109,376.41 56.94 
25 LEE 18 '929 40, 102 2.00 23,193 1,317 42,263.80 26,369.00 55.29 
26 LEXINGTON 140,353 413,567 24.70 140,155 6,894 522,264.00 403,820.90 77.32 
27 MARION 34,179 129,279 7.30 48,515 2, 713 157,146.61 119' 750.09 76.20 
28 MARLBORO 31,634 76,359 7.90 35,102 2' 130 113,530.24 55,067.20 48.50 
29 MCCORMICK 7,797 10,159 1.00 9,749 613 20,282.89 11,827.50 58.31 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,261 122,592 7.89 67,637 3,258 137,602.18 91,000.00 66.13 
31 OCONEE 48,611 205,160 13.00 89,685 2,643 243,682.14 199,223.00 81.76 
32 ORANGEBURG 82,276 221,221 14.50 58,129 5,784 267,452.52 199,234.58 74.49 
33 PICKENS 79,292 178,485 14.60 71,526 6,324 286' 727.06 208,232.00 72.62 
34 RICHLAND 267,823 940,723 89.60 388,860 . 28,783 1,999,133.42 1,662,320.00 83.15 
35 SPARTANBURG 201,553 574,896 45.10 250,949 11,381 947,369.34 727,010.00 76.74 
36 SUMTER 88,243 226,300 13.39 91,248 4,278 330,289.21 232,992.00 70.54 
37 UNION 30,751 38,224 4.00 32,271 1,245 76,063.37 47,892.31 62.96 
38 WILLIAMSBURG 38,226 48,421 3.20 24,253 1,979 85,189.50 38,523.00 45.22 
39 YORK 106,720 339, 117 23.50 141,938 7,223 468,997.00 379,792.00 80.98 
MEAN 79,980 229,748 17.66 101,497 5,702 $ 373,388.14 $ 282,793.79 70.37% 
MEDIAN 52,214 140,385 9.92 64,714 3,823 $ 198,066.05 $ 162,620.18 72.59% 
SUM 3,119,208 8,960,159 688.74 3,958,378 222,380 $14,562,137.63 $11,028,957.67 NA 
( 1) BOOKS ONLY. ( 2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, FY 82 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) INCOME (2) REVENUE ( 3) REVENUE ( 4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,071,465 96.10 495,652 30,163 $ 2,417,681.00 $ 1,978,639.00 81.84% 
2 CHARLESTON 277,308 722,006 67.00 387,332 10,713 1,433,676.21 1,114,350.10 77.73 
3 RICHLAND 267,823 940,723 89.60 388,860 28, 783 1,999,133.42 1,662,320.00 83.15 
4 SPARTANBURG 201,553 574,896 45.10 250,949 11,381 947,369.34 727 ,OlO. 00 76.74 
5 ABBE 161,139 463,349 30.70 168,572 7,007 454,022.45 275,623.81 60.71 
6 LEXINGTON 140,353 413,567 24.70 140,155 6,894 522,264.00 403,820.90 77.32 
7 ANDERSON 133,235 404,923 21.10 169,406 5,314 478,524.58 319,820.35 66.83 
8 FLORENCE 110,163 355,678 27.00 128,156 12,890 489,152.39 346,175.17 70.77 
9 YORK 106,720 339,117 23.50 141,938 7,223 468,997.00 379,792.00 80.98 
10 HORRY 101,419 199,884 18.50 123,501 8,201 404,514.87 293,646.67 72.59 
11 BERKELEY 94,727 137,399 11.20 62,116 4,964 239,742.63 162,620.18 67.83 
12 SUMTER 88,243 226,300 13.39 91,248 4,278 330,289.21 232,992.00 70.54 
13 ORANGEBURG 82,276 221,221 14.50 58,129 5,784 267,452.52 199,234.58 74.49 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 276,963 16.50 130,287 6,676 322,659.76 245,138.79 75.97 
15 PICKENS 79,292 178,485 14.60 71,526 6,324 286,727.06 208,232.00 72.62 
16 BEAUFORT 65,364 152,892 12.50 83,587 5,376 270,397.76 201,604.38 74.56 
17 DARLING TON 62,717 133,220 11.10 78,063 959 276,279.62 215,128.32 77.87 
18 DORCHESTER 58,266 172,866 11.80 46,576 6,450 271,444.41 195,372.33 71.98 
19 LANCASTER 53,361 159,504 8.00 64,714 3,022 195,803.73 128,867.00 65.81 
20 LAURENS 52,214 140,385 9.92 96,515 2,707 192,094.62 109,376.41 56.94 
21 OCONEE 48,611 205,160 13.00 89,685 2,643 243,682.14 199,223.00 81.76 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,261 122,592 7.89 67,637 3,258 137,602.18 91,000.00 66.13 
23 AHJ 43,363 83,345 8.30 45,398 2,372 119,722.11 76,008.00 63.49 
24 GEORGETOWN 42,461 70,358 8.30 49,843 4,034 187,527.58 147,359.25 78.58 
25 CHEROKEE 40,983 161,605 7.86 72,672 4,562 194,559.17 147,502.12 75.81 
26 KERSHAW 39,015 139,687 9.36 56,220 2,738 198,066.05 165,072.69 83.34 
27 WILLIAMSBURG 38,226 48,421 3.20 24,253 1,979 85,189.50 38,523.00 45.22 
28 CHESTERFIELD 38,161 116,070 7.75 41,613 2,923 107,337.56 69,400.50 64.66 
29 MARION 34,179 129,279 7.30 48,515 2,713 157,146.61 119,750.09 76.20 
30 COLLETON 31,676 104,508 8.10 54,304 3,113 130,653.63 82,154.21 62.88 
31 MARLBORO 31,634 76,359 7.90 35,102 2,130 113,530.24 55,067.20 48.50 
32 DILLON 31,083 75,322 5.40 62.733 2,331 93,928.74 57,527.00 61.24 
33 UNION 30,751 38,224 4.00 32,271 1,245 76,063.37 47,892.31 62.96 
34 CHESTER 30, 148 95,423 8.12 46,178 3,823 144,093.26 114,505.62 79.47 
35 CLARENDON 27,464 54,815 3.90 13,897 2,845 74,356.63 51,208.00 68.87 
36 FAIRFIELD 20,700 55,102 5.05 39,306 2,122 113,028.98 85,782.40 75.89 
37 LEE 18,929 40,102 2.00 23, 193 1, 317 42,263.80 26,369.00 55.29 
38 CALHOUN 12,206 48,785 3.50 31,197 510 54,876.61 43,021.79 78 .41 
39 MCCORMICK 7,797 10,159 1.00 9,749 613 20,282.89 11 , 8 2 7 . 50 58.31 
MEAN I 79,980 
MEDIAN 52,214 
SUM 3,119,208 
( 1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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COUNTY OR 
REGIONAL LIBRARY 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 CHARLESTON 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGTON 
7 ANDERSON 
8 FLORENCE 
9 YORK 
10 ABBEVILLE-GREENWOOD 
11 SUMTER 
12 ORANGEBURG 
13 OCONEE 
14 HORRY 
15 PICKENS 
16 DORCHESTER 
17 CHEROKEE 
18 LANCASTER 
19 BEAUFORT 
20 LAURENS 
21 KERSHAW 
22 BERKELEY 
23 DARLINGTON 
24 MARION 
25 NEWBERRY-SALUDA 
26 CHESTERFIELD 
27 COLLETON 
28 CHESTER 
29 AHJ 
30 MARLBORO 
31 DILLON 
32 GEORGETOWN 
33 FAIRFIELD 
34 CLARENDON 
35 CALHOUN 
36 WILLIAMSBURG 
37 LEE 
38 UNION 
39 MCCORMICK 
MEAN 
MEDIAN 
SUM 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL CIRCULATION, FY 82 
1980 
POP. 
287,913 
267,823 
277 '308 
201,553 
161,139 
140,353 
133,235 
110,163 
106 '720 
80,474 
88,243 
82,276 
48,611 
101,419 
79' 292 
ss·, 266 
40,983 
53,361 
65,364 
52,214 
39,015 
94' 727 
62,717 
34' 179 
47,261 
38,161 
31,676 
30' 148 
43,363 
31,634 
31,083 
42,461 
20,700 
27,464 
12,206 
38,226 
18 '929 
30,751 
7,797 
TOTAL 
CIRC. 
1,071,465 
940,723 
722,006 
574,896 
463,349 
413,567 
404,923 
355,678 
339,117 
276,963 
226,300 
221,221 
205,160 
199,884 
178,485 
172,866 
161,605 
159,504 
152,892 
140,385 
139,687 
137,399 
133,220 
129,279 
122,592 
116,070 
104,508 
95,423 
83,345 
76,359 
75,322 
70,358 
55,102 
54,815 
48,785 
48,421 
40' 102 
38,224 
10,159 
229,748 
140,385 
8,960,159 
TOTAL 
FTE 
STAFF 
96.10 
89.60 
67.00 
45.10 
30.70 
24 0 70 
21.10 
27.00 
23.50 
16.50 
13.39 
14.50 
13.00 
18.50 
14.60 
11.80 
7.86 
8.00 
12.50 
9.92 
9.36 
11.20 
11.10 
7.30 
7.89 
7.75 
8.10 
8.12 
8.30 
7.90 
5.40 
8.30 
5.05 
3.90 
3.50 
3.20 
2.00 
4.00 
1.00 
TOTAL 
VOLS. (l) 
495,652 
388,860 
387,332 
250,949 
168,572 
140,155 
169,406 
128,156 
141,938 
130 '287 
91,248 
58,129 
89,685 
123,501 
71 '526 
46,576 
72,672 
64,714 
83' 58 7 
96,515 
56,220 
62,116 
78 '063 
48,515 
67,637 
41,613 
54,304 
46,178 
45,398 
35' 102 
62.733 
49,843 
39,306 
13,897 
31,197 
24,253 
23' 193 
32' 271 
9,749 
VOLS. 
ADDED (1) 
30' 163 
28 '783 
10,713 
11 '381 
7,007 
6,894 
5,314 
12,890 
7,223 
6,676 
4,278 
5,784 
2,643 
8,201 
6,324 
6,450 
4,562 
3,022 
5,376 
2,707 
2,738 
4,964 
959 
2,713 
3,258 
2,923 
3' 113 
3,823 
2,372 
2' 130 
2,331 
4,034 
2' 122 
2,845 
510 
1,979 
1 '31 7 
1,245 
613 
TOTAL 
OPERATING 
INCOME (2) 
$ 2,417,681.00 
1,999,133.42 
1,433,676.21 
947,369.34 
454,022.45 
522,264.00 
478,524.58 
489,152.39 
468,997.00 
322,659.76 
330,289.21 
267,452.52 
243,682.14 
404,514.87 
286,727.06 
271,444.41 
194,559.17 
195,803.73 
270,397.76 
192,094.62 
198,066.05 
239,742.63 
276,279.62 
157,146.61 
137,602.18 
107,337.56 
130,653.63 
144,093.26 
119 '722 .11 
113,530.24 
93,928.74 
187,527.58 
113 '028 0 98 
74,356.63 
54,876.61 
85,189.50 
42,263.80 
76,063.37 
20,282.89 
LOCAL 
REVENUE ( 3) 
$ 1,978,639.00 
1,662,320.00 
1,114,350.10 
727,010.00 
275,623.81 
403,820.90 
319,820.35 
346,175.17 
379,792.00 
245' 138 0 79 
232,992.00 
199,234.58 
199,223.00 
293,646.67 
208,232.00 
195,372.33 
147,502.12 
128,867.00 
201,604.38 
109,376.41 
165,072.69 
162,620.18 
215,128.32 
119,750.09 
91,000 0 00 
69,400.50 
82,154.21 
114,505.62 
76,008.00 
55,067.20 
57,527.00 
147,359.25 
85,782.40 
51,208.00 
43,021.79 
38,523.00 
26,369.00 
47,892.31 
11,827 .so 
.., 
PERCENT 
LOCAL 
REVENUE (4) 
81 0 84% 
83.15 
77 0 73 
76.74 
60.71 
77.32 
66.83 
70 0 77 
80.98 
75.97 
70.54 
74.49 
81.76 
72.59 
72.62 
71.98 
75.81 
65.81 
74.56 
56.94 
83.34 
67.83 
77.87 
76.20 
66.13 
64.66 
62.88 
79.47 
63.49 
48 .so 
61.24 
78.58 
75.89 
68.87 
78.41 
45.22 
55.29 
62.96 
58.31 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL ITE STAFF, FY 82 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
GREENVILLE 287,913 1, 071 ,465 96.10 495,652 30,163 $ 2,417,681.00 $ 1,978,639.00 81.84% 
2 RICHLAND 267,823 940,723 89.60 388,860 28,783 1,999,133.42 1,662,320.00 83.15 
3 CHARLESTON 277,308 722,006 67.00 387,332 10,713 1,433,676.21 1,114,350.10 77.73 
4 SPARTANBURG 201,553 574,896 45.10 250,949 11,381 947,369.34 727,010.00 76.74 
5 ABBE 161,139 463,349 30.70 168,572 7,007 454,022.45 275,623.81 60.71 
6 FLORENCE 110,163 355,678 27.00 128,156 12,890 489,152.39 346,175.17 70.77 
7 LEXINGTON 140,353 413,567 24.70 140,155 6,894 522,264.00 403,820.90 77.32 
8 YORK 106,720 339, 117 23.50 141,938 7,223 468,997.00 379,792.00 80.98 
9 ANDERSON 133,235 404,923 21.10 169,406 5,314 478,524.58 319,820.35 66.83 
10 HORRY 101,419 199,884 18.50 123,501 8,201 404,514.87 293,646.67 72.59 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 276,963 16.50 130,287 6,676 322,659.76 245,138.79 75.97 
12 PICKENS 79,292 178,485 14.60 71,526 6,324 286,727.06 208,232.00 72.62 
13 ORANGEBURG 82,276 221,221 14.50 58,129 5,784 267,452.52 199,234.58 74.49 
14 SUMTER 88,243 226,300 13.39 91,248 4,278 330,289.21 232,992.00 70.54 
15 OCONEE 48,611 205,160 13.00 89,685 2,643 243,682.14 199,223.00 81.76 
16 BEAUFORT 65,364 152,892 12.50 83,587 5,376 270,397.76 201,604.38 74.56 
17 DORCHESTER 58,266 172,866 11.80 46,576 6,450 271 ,444.41 195,372.33 71.98 
18 BERKELEY 94,727 137,399 11.20 62, 116 4,964 239,742.63 162,620.18 67.83 
19 DARLINGTON 62,717 133,220 11.10 78,063 959 276,279.62 215,128.32 77.87 
20 LAURENS 52,214 140,385 9.92 96,515 2,707 192,094.62 109,376.41 56.94 
21 KERSHAW 39,015 139,687 9.36 56,220 2, 738 198,066.05 165,072.69 83.34 
22 AHJ 43,363 83,345 8.30 45,398 2,372 119,722. 11 76,008.00 63.49 
GEORGETOWN 42,461 70,358 8.30 49,843 4,034 187,527.58 147,359.25 78.58 
24 CHESTER 30,148 95,423 8.12 46,178 3,823 144,093.26 114,505.62 79.47 
25 COLLETON 31,676 104,508 8.10 54,304 3,113 130,653.63 82,154.21 62.88 
26 LANCASTER 53,361 159,504 8.00 64,714 3,022 195,803.73 128,867.00 65.81 
27 MARLBORO 31,634 76,359 7.90 35,102 2, 130 113,530.24 55,067.20 48.50 
28 NEWBERRY-SALUDA 47,261 122,592 7.89 67,637 3,258 137,602.18 91,000.00 66.13 
29 CHEROKEE 40,983 161,605 7.86 72,672 4,562 194,559.17 147,502.12 75.81 
30 CHESTERFIELD 38, 161 116,070 7.75 41,613 2,923 107,337.56 69,400.50 64.66 
31 MARION 34,179 129,279 7.30 48,515 2,713 157,146.61 119,750.09 76.20 
32 DILLON 31 ,083 75,322 5.40 62.733 2,331 93,928.74 57,527.00 61.24 
33 FAIRFIELD 20,700 55,102 5.05 39,306 2,122 113,028.98 85,782.40 75.89 
34 UNION 30,751 38,224 4.00 32,271 1, 245 76,063.37 47,892.31 62.96 
35 CLARENDON 27,464 54,815 3.90 13,897 2,845 74,356.63 51,208.00 68.87 
36 CALHOUN 12,206 48,785 3.50 31, 197 510 54,876.61 43,021.79 78.41 
37 WILLIAMSBURG 38,226 48,421 3.20 24,253 1,979 85,189.50 38,523.00 45.22 
38 LEE 18,929 40, 102 2.00 23,193 1,317 42,263.80 26,369.00 55.29 
39 MCCORMICK 7,797 10, 159 1.00 9,749 613 20,282.89 11,827.50 58.31 
MEAN 17.66 
MEDIAN 9.92 
SUM 688.74 
( 1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. ( 3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FUR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL VOLUHES IN THE COLLECTION, FY 82 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL ITE TOTAL VOLS. OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (l) ADDED (1) INCOHE (2) REVEt·HJE ( 3) REVENUE (4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,071,465 96.10 495,652 30,163 $ 2,417,681.00 $ 1,978,639.00 81 .84% 
2 RICHLAND 267,823 940,723 89.60 388,860 28,783 1 ,999,133.42 1,662,320.00 83.15 
3 CHARLESTON 277,308 722,006 67.00 387,332 10,713 1,433,676.21 1,114,350.10 77.73 
4 SPARTANBURG 201,553 574,896 45.10 250,949 11,381 947,369.34 727,010.00 76.74 
5 ANDERSON 133,235 404,923 21.10 169,406 5,314 478,524.58 319,820.35 66.83 
6 ABBE 161,139 463,349 30.70 168,572 7,007 454,022.45 275,623.81 60.71 
7 YORK 106,720 339,117 23.50 141,938 7,223 468,997.00 379,792.00 80.98 
8 LEXINGTON 140,353 413,567 24.70 140, 155 6,894 522,264.00 403,820.90 77.32 
9 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 276,963 16.50 130,287 6,676 322,659.76 245,138.79 75.97 
10 FLORENCE 110,163 355,678 27.00 128,156 12,890 489,152.39 346, 175 .17 70.77 
11 HORRY 101,419 199,884 18.50 123,501 8,201 404,514.87 293,646.67 72.59 
12 LAURENS 52,214 140,385 9.92 96,515 2,707 192,094.62 109,376.41 56.94 
13 SUHTER 88,243 226,300 13.39 91,248 4,278 330,289.21 232,992.00 70.54 
14 OCONEE 48,611 205, 160 13.00 89,685 2,643 243,682.14 199,223.00 81.76 
15 BEAUFORT 65,364 152,892 12.50 83,587 5,376 270,397.76 201,604.38 74.56 
16 DARLINGTON 62,717 133,220 11.10 78,063 959 276,279.62 215,128.32 77.87 
17 CHEROKEE 40,983 161,605 7.86 72,672 4,562 194,559.17 147,502.12 75.81 
18 PICKENS 79,292 178,485 14.60 71,526 6,324 286,727.06 208,232.00 72.62 
19 NEWBERRY-SALUDA 47,261 122,592 7.89 67,637 3,258 137,602.18 91,000.00 66.13 
20 LANCASTER 53,361 159,504 8.00 64,714 3,022 195,803.73 128,867.00 65.81 
21 BERKELEY 94,727 137,399 11.20 62,116 4,964 239,742.63 162,620.18 67.83 
22 DILLON 31,083 75,322 5.40 62.733 2,331 93,928.74 57,527.00 61.24 
23 ORANGEBURG 82,276 221,221 14.50 58,129 5,784 267,452.52 199,234.58 74.49 
24 KERSHAW 39,015 139,687 9.36 56,220 2,738 198,066.05 165,072.69 83.34 
25 COLLETON 31,676 104,508 8.10 54,304 3,113 130,653.63 82,154.21 62.88 
26 GEORGETOWN 42,461 70,358 8.30 49,843 4,034 187,527.58 147,359.25 78.58 
27 HARION 34,179 129,279 7.30 48,515 2,713 157,146.61 119,750.09 76.20 
28 DORCHESTER 58,266 172,866 11.80 46,576 6,450 271,444.41 195,372.33 71.98 
29 CHESTER 30,148 95,423 8.12 46' 178 3,823 144,093.26 114,505.62 79.47 
30 AHJ 43,363 83,345 8.30 45,398 2,372 119,722 .11 76,008.00 63.49 
31 CHESTERFIELD 38' 161 116,070 7.75 41,613 2,923 107,337.56 69,400.50 64.66 
32 FAIRFIELD 20,700 55,102 5.05 39,306 2' 122 113,028.98 85,782.40 75.89 
33 HARLBORO 31,634 76,359 7.90 35' 102 2,130 113' 530.24 55,067.20 48.50 
34 UNION 30,751 38,224 4.00 32,271 1,245 76,063.37 47,892.31 62.96 
35 CALHOUN 12,206 48,785 3.50 ' 31,197 510 54,876.61 43,021.79 78.41 
36 WILLIAHSBURG 38,226 48,421 3.20 24,253 1,979 85,189.50 38,523.00 45.22 
37 LEE 18,929 40' 102 2.00 23,193 1,317 42,263.80 26,369.00 55.29 
38 CLARENDON 27,464 54,815 3.90 13,897 2,845 74,356.63 51,208.00 68.87 
39 MCCORMICK 7,797 10,159 1.00 9,749 613 20,282.89 11,827.50 58.31 
MEAN 101,497 
MEDIAN 64' 714 
SUH 3,958,378 
(l) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY VOLUMES ADDED TO THE COLLECTION, FY 82 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,071,465 96.10 495,652 30' 163 $ 2,417,681.00 $ 1,978,639.00 81.84% 
2 RICHLAND 267,823 940,723 89.60 388,860 28,783 1,999,133.42 1,662,320.00 83.15 
3 FLORENCE 110,163 355,678 27.00 128,156 12,890 489,152.39 346' 175. 17 70.77 
4 SPARTANBURG 201,553 574,896 45.10 250,949 11 '381 947,369.34 727,010.00 76.74 
5 CHARLESTON 277,308 722,006 67.00 387,332 10,713 1,433,676.21 1,114,350.10 77.73 
6 HORRY 101,419 199,884 18.50 123,501 8,201 404,514.87 293,646.67 72.59 
7 YORK 106,720 339,117 23.50 141,938 7,223 468,997.00 379,792.00 80.98 
8 ABBE 161,139 463,349 30.70 168,572 7,007 454,022.45 275,623.81 60.71 
9 LEXINGTON 140,353 413,567 24.70 140,155 6,894 522,264.00 403,820.90 77.32 
10 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 276,963 16.50 130,287 6,676 322,659.76 245' 138.79 75.97 
11 DORCHESTER 58,266 172,866 11.80 46,576 6,450 271,444.41 195,372.33 71.98 
12 PICKENS 79,292 178,485 14.60 71,526 6,324 286 '727 .06 208,232.00 72.62 
13 ORANGEBURG 82,276 221,221 14.50 58' 129 5,784 267,452.52 199,234.58 74.49 
14 BEAUFORT 65,364 152,892 12.50 83,587 5,376 270,397.76 201,604.38 74.56 
15 ANDERSON 133,235 404,923 21.10 169,406 5,314 478,524.58 319,820.35 66.83 
16 BERKELEY 94' 727 137,399 11.20 62,116 4,964 239,742.63 162,620.18 67.83 
17 CHEROKEE 40,983 161,605 7.86 72,672 4,562 194,559.17 147,502.12 75.81 
18 SUMTER 88,243 226,300 13.39 91,248 4,278 330,289.21 232,992.00 70.54 
19 GEORGETOWN 42,461 70,358 8.30 49,843 4,034 187,527.58 147,359.25 78.58 
20 CHESTER 30' 148 95,423 8.12 46' 178 3,823 144,093.26 114,505.62 79.47 
21 NEWBERRY-SALUDA 47,261 122,592 7.89 67,637 3,258 137,602.18 91,000.00 66.13 
22 COLLETON 31,676 104,508 8.10 54,304 3,113 130,653.63 82,154.21 62.88 
23 LANCASTER 53,361 159,504 8.00 64,714 3,022 195,803.73 128,867.00 65.81 
24 CHESTERFIELD 38 '161 116,070 7.75 41,613 2,923 107,337.56 69;400.50 64.66 
25 CLARENDON 27,464 54,815 3.90 13,897 2,845 74,356.63 51,208.00 68.87 
26 KERSHAW 39,015 139,687 9.36 56' 220 2,738 198,066.05 165,072.69 83.34 
27 MARION 34' 179 129,279 7.30 48,515 2, 713 157,146.61 119,750.09 76.20 
28 LAURENS 52,214 140,385 9.92 96,515 2,707 192,094.62 109,376.41 56.94 
29 OCONEE 48' 611 205,160 13.00 89,685 2,643 243,682.14 199,223.00 81.76 
30 AHJ 43,363 83,345 8.30 45,398 2,372 119 '722. 11 76,008.00 63.49 
31 DILLON 31,083 75,322 5.40 62.733 2,331 93 '928. 74 57,527.00 61.24 
32 MARLBORO 31,634 76 '359 7.90 35,102 2,130 113,530.24 55,067.20 48.50 
33 FAIRFIELD 20,700 55,102 5.05 39,306 2,122 113,028.98 85,782.40 75.89 
34 WILLIAMSBURG 38,226 48,421 3.20 24,253 1,979 85,189.50 38,523.00 45.22 
35 LEE 18' 929 40' 102 2.00 23,193 1,317 42,263.80 26,369.00 55.29 
36 UNION 30,751 38,224 4.00 32,271 1,245 76,063.37 47,892.31 62.96 
37 DARLINGTON 62,717 133,220 11 . 10 78,063 959 276,279.62 215,128.32 77.87 
38 MCCORMICK 7,797 10,159 1.00 9, 749 613 20,282.89 11,827.50 58.31 
39 CALHOUN 12,206 48,785 3.50 31,197 510 54,876.61 43,021.79 78.41 
MEAN 5,702 
MEDIAN 3,823 
SUM 222 '380 
(1) BOOKS ONLY. ( 2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL U!PROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENu~ SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ~~D BY TOTAL OPERATING INCOME, FY 82 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTI: TOTAL VOLS. OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED (1) INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,071,465 96.10 495,652 30,163 $ 2,417,681.00 $ 1,978,639.00 81.84% 
2 RICHLAND 267,823 940,723 89.60 388,860 28,783 1,999,133.42 1,662,320.00 83.15 
3 CHARLESTON 277,308 722,006 67.00 387,332 10,713 1,433,676.21 1,114,350.10 77.73 
4 SPARTANBURG 201,553 574,896 45.10 250,949 11,381 947,369.34 727,010.00 76.74 
5 LEXINGTON 140,353 413,567 24.70 140,155 6,894 522,264 . 00 403,820.90 77.32 
6 FLORENCE 110,163 355,678 27.00 128,156 12,890 489,152.39 346,175.17 70.77 
7 ANDERSON 133,235 404,923 21.10 169,406 5,314 478,524.58 319,820.35 66.83 
8 YORK 106,720 339,117 23.50 141,938 7,223 468,997.00 379,792.00 80.98 
9 ABBE 161,139 463,349 30.70 168,572 7,007 454,022.45 275,623.81 60.71 
10 HORRY 101,419 199,884 18.50 123,501 8,201 404,514.87 293,646.67 72.59 
11 SUMTER 88,243 226,300 13.39 91,248 4,278 330,289.21 232,992.00 70.54 
12 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 276,963 16.50 130,287 6,676 322,659.76 245,138.79 75.97 
13 PICKENS 79,292 178,485 14.60 71,526 6,324 286,727.06 208,232.00 72.62 
14 DARLINGTON 62,717 133,220 11.10 78,063 959 276,279.62 215,128.32 77.87 
15 DORCHESTER 58,266 172,866 11.80 46,576 6,450 271,444.41 195,372.33 71.98 
16 BEAUFORT 65,364 152,892 12.50 83,587 5,376 270,397.76 201,604.38 74.56 
17 ORANGEBURG 82,276 221,221 14.50 58,129 5,784 267,452.52 199,234.58 74.49 
18 OCONEE 48,611 205,160 13.00 89,685 2,643 243,682.14 199,223.00 81.76 
19 BERKELEY 94.727 137,399 11.20 62,116 4,964 239,742.63 162,620.18 67.83 
20 KERSHAW 39,015 139,687 9.36 56,220 2,738 198,066.05 165,072.69 83.34 
21 LANCASTER 53,361 159,504 8.00 64,714 3,022 195,803.73 128,867.00 65.81 
22 CHEROKEE 40,983 161,605 7.86 72,672 4,562 194,559.17 147,502.12 75.81 
23 LAURENS 52,214 140,385 9.92 96,515 2,707 192,094.62 109,376.41 56.94 
24 GEORGETOWN 42,461 70,358 8.30 49,843 4,034 187,527.58 147,359.25 78.58 
25 MARION 34, 179 129,279 7.30 48,515 2,713 157,146.61 119.750.09 76.20 
26 CHESTER 30,148 95,423 8.12 46,178 3,823 144,093.26 114,505.62 79.47 
27 NEWBERRY-SALUDA 47,261 122,592 7.89 67,637 3,258 137,602.18 91,000.00 66.13 
28 COLLETON 31,676 104,508 8.10 54,304 3,113 130,653.63 82,154.21 62.88 
29 AHJ 43,363 83,345 8.30 45,398 2,372 119,722 .. 11 76,008.00 63.49 
30 MARLBORO 31,634 76,359 7.90 35,102 2,130 113,530.24 55,067.20 48.50 
31 FAIRFIELD 20,700 55,102 5.05 39,306 2,122 113,028.98 85,782.40 75.89 
32 CHESTERFIELD 38, 161 116,070 7.75 41,613 2,923 107,337.56 69,400.50 64.66 
33 DILLON 31,083 75,322 5.40 62.733 2,331 93,928.74 57,527.00 61.24 
34 WILLIAMSBURG 38,226 48,421 3.20 24,253 1,979 85,189.50 38,523.00 45.22 
35 UNION 30,751 38,224 4.00 32,271 1,245 76,063.37 47,892.31 62.96 
36 CLARENDON 27,464 54,815 3.90 13,897 2,845 74,356.63 51,208.00 68.87 
37 CALHOUN 12,206 48,785 3.50 31,197 510 54,876.61 43,021.79 78.41 
38 LEE 18,929 40, 102 2.00 23, 193 1,317 42,263.80 26,369.00 55.29 
39 MCCORMICK 7,797 10,159 1.00 9,749 613 20,282.89 11 ,827. 50 58.31 
MEAN $ 373,388.14 
MEDIAN $ 198,066.05 
SUM $14,562,137.63 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE, FY 82 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (l) ADDED (1) INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
GREENVILLE 287,913 1,071,465 96.10 495,652 30,163 $ 2,417,681.00 $ 1,978,639.00 81 .84% 
2 RICHLAND 267,823 940,723 89.60 388,860 28,783 1,999,133.42 1,662,320.00 83.15 
3 CHARLESTON 277 '308 722,006 67.00 387,332 10,713 1,433,676.21 1,114,350.10 77.73 
4 SPARTANBURG 201,553 574,896 45.10 250,949 11 '381 947,369.34 727,010.00 76.74 
5 LEXINGTON 140,353 413,567 24.70 140,155 6,894 522,264.00 403,820.90 77.32 
6 YORK 106' 720 339' 117 23.50 141' 938 7,223 468,997.00 379,792.00 80.98 
7 FLORENCE 110,163 355,678 27.00 128,156 12,890 489,152.39 346,175.17 70.77 
8 ANDERSON 133,235 404,923 21.10 169,406 5,314 478,524.58 319,820.35 66.83 
9 HORRY 101,419 199,884 l8.50 123,501 8,201 404,514.87 293,646.67 72.59 
10 ABBE 161,139 463' 349 30.70 168,572 7,007 454,022.45 275,623.81 60.71 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 276,963 16.50 130,287 6,676 322,659.76 245,138.79 75.97 
12 SUMTER 88,243 226,300 13.39 91,248 4,278 330,289.21 232,992.00 70.54 
13 DARLINGTON 62,717 133,220 11.10 78,063 959 276,279.62 215,128.32 77.87 
14 PICKENS 79,292 178,485 14.60 71,526 6,324 286,727.06 208,232.00 72.62 
15 BEAUFORT 65,364 152,892 12.50 83,587 5,376 270,397.76 201,604.38 74.56 
16 ORANGEBURG 82,276 221,221 14.50 58,129 5,784 267,452.52 199,234.58 74.49 
17 OCONEE 48,611 205,160 13.00 89,685 2,643 243,682.14 199,223.00 81.76 
18 DORCHESTER 58,266 172,866 11.80 46,576 6,450 271,444.41 195,372.33 71.98 
19 KERSHAW 39,015 139,687 9.36 56,220 2,738 198,066.05 165,072.69 83.34 
20 BERKELEY 94,727 137,399 11.20 62,116 4,964 239,742.63 162,620.18 67.83 
21 CHEROKEE 40,983 161,605 7.86 72,672 4,562 194,559.17 147,502.12 75.81 
22 GEORGETOWN 42,461 70,358 8.30 49,843 4,034 187,527.58 147,359.25 78.58 
23 LANCASTER 53,361 159,504 8.00 64,714 3,022 195,803.73 128,867.00 65.81 
24 MARION 34' 179 129,279 7. 30 48,515 2,713 157,146.61 119,750.09 76.20 
25 CHESTER 30' 148 95,423 8.12 46,178 3,823 144,093.26 114,505.62 79.47 
26 LAURENS 52,214 140,385 9.92 96,515 2,707 192,094.62 109,376.41 56.94 
27 NEWBERRY-SALUDA 47,261 122,592 7.89 67,637 3,258 137,602.18 91,000.00 66.13 
28 FAIRFIELD 20,700 55,102 5.05 39,306 2' 122 113,028.98 85,782.40 75.89 
29 COLLETON 31,676 104,508 8.10 54,304 3' 113 130,653.63 82,154.21 62.88 
30 AHJ 43,363 83,345 8.30 45,398 2,372 119,722.11 76,008.00 63.49 
31 CHESTERFIELD 38,161 116,070 7.75 41,613 2,923 107,337.56 69,400.50 64.66 
32 DILLON 31,083 75,322 5.40 62.733 2, 331 93,928.74 57,527.00 61.24 
33 MARLBORO 31,634 76,359 7.90 35,102 2,130 113,530.24 55,067.20 48.50 
34 CLARENDON 27,464 54,815 3.90 13,897 2,845 74,356.63 51,208.00 68.87 
35 UNION 30,751 38,224 4.00 32,271 1,245 76,063.37 47,892.31 62.96 
36 CALHOUN 12,206 48,785 3.50 31,197 510 54,876.61 43,021.79 78.41 
37 WILLIAMSBURG 38,226 48,421 3.20 24,253 1,979 85,189.50 38,523.00 45.22 
38 LEE 18,929 40, 102 2.00 23,193 1,317 42,263.80 26,369.00 55.29 
39 MCCORMICK 7,797 10,159 1.00 9,749 613 20,282.89 11,827.50 58.31 
MEAN $ 282,793.79 
MEDIAN $ 162,620.18 
SUM $11,028,957.67 
(l) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE Of TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE AS A PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME, FY 82 
TOTAL TOTAL PERCENT 
COUNTY OR 1980 TOTAL ITE TOTAL VOLS. OPERATING LOCAL LOCAL 
REGIONAL LIBRARY POP. CIRC. STAFF VOLS. (l) ADDED (1) INCOME (2) REVENUE (3) REVENUE (4) 
1 KERSHAW 39,015 139,687 9.36 56,220 2,738 $ 198,066.05 $ 165,072.69 83.34% 
2 RICHLAND 267,823 940,723 89.60 388,860 28,783 1,999,133.42 1,662,320.00 83.15 
3 GREENVILLE 287,913 1,071,465 96. 10 495,652 30' 163 2 '41 7' 681 . 00 1,978,639.00 81.84 
4 OCONEE 48' 611 205' 160 13.00 89,685 2,643 243,682.14 199,223.00 81.76 
5 YORK 106' 720 339' 117 23.50 141,938 7,223 468,997.00 379,792.00 80.98 
6 CHESTER 30' 148 95,423 8.12 46,178 3,823 144,093.26 114,505.62 79.47 
7 GEORGETOWN 42,461 70,358 8.30 49,843 4,034 187,527.58 147,359.25 78.58 
8 CALHOUN 12,206 48,785 3.50 31,197 510 54,876.61 43,021.79 78.41 
9 DARLINGTON 62,717 133,220 11.10 78,063 959 276,279.62 215,128.32 77.87 
10 CHARLESTON 277 '308 722,006 67.00 387,332 10,713 1,433,676.21 1' 114,350.10 77.73 
11 LEXINGTON 140,353 413,567 24.70 140,155 6,894 522,264.00 403,820.90 77.32 
12 SPARTANBURG 201,553 574,896 45.10 250,949 11 '381 947,369.34 727,010.00 76.74 
13 MARION 34' 179 129,279 7.30 48,515 2, 713 157,146.61 ll9,750.09 76.20 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 276' 963 16.50 130,287 6,676 322,659.76 245,138.79 75.97 
15 FAIRFIELD 20,700 55,102 5.05 39,306 2,122 113,028.98 85,782.40 75.89 
16 CHEROKEE 40,983 161,605 7.86 72,672 4,562 194,559.17 147,502.12 75.81 
17 BEAUFORT 65,364 152,892 12.50 83,587 5,376 270,397.76 201,604.38 74.56 
18 ORANGEBURG 82,276 221,221 14.50 58' 129 5, 784 267,452.52 199' 234.58 74.49 
19 PICKENS 79,292 178,485 14.60 71,526 6,324 286' 727.06 208,232.00 72.62 
20 HORRY 101,419 199,884 18.50 123,501 8,201 404,514.87 293,646.67 72.59 
21 DORCHESTER 58,266 172,866 11.80 46,576 6,450 271,444.41 195,372.33 71.98 
22 FLORENCE 110' 163 355,678 27.00 128,156 12,890 489,152.39 346,175.17 70.77 
23 SUMTER 88,243 226,300 13.39 91,248 4,278 330,289.21 232,992.00 70.54 
24 CLARENDON 27,464 54,815 3.90 13,897 2,845 74,356.63 51,208.00 68.87 
25 BERKELEY 94,727 137,399 11.20 62' 116 4,964 239,742.63 162,620.18 67.83 
26 ANDERSON 133 '235 404,923 21.10 169,406 5,314 478,524.58 319,820.35 66.83 
27 NEWBERRY-SALUDA 47,261 122,592 7.89 67,637 3,258 137,602.18 91,000.00 66.13 
28 LANCASTER 53,361 159,504 8.00 64' 714 3,022 195,803.73 128,867.00 65.81 
29 CHESTERFIELD 38' 161 116,070 7.75 41,613 2,923 107,337.56 69,400.50 64.66 
30 AHJ 43,363 83,345 8.30 45,398 2,372 119,722.11 76,008.00 63.49 
31 UNION 30,751 38,224 4.00 32,271 1 '245 76,063.37 47,892.31 62.96 
32 COLLETON 31,676 104,508 8.10 54' 304 3' 113 130,653.63 82,154.21 62.88 
33 DILLON 31,083 75,322 5.40 62.733 2,331 93,928.74 57,527.00 61.24 
34 ABBE 161,139 463,349 30.70 168,572 7,007 454,022.45 275,623.81 60.71 
35 MCCORMICK 7,797 10,159 1.00 9,749 613 20,282.89 11,827.50 58.31 
36 LAURENS 52,214 140,385 9.92 96,515 2,707 192,094.62 109,376.41 56.94 
37 LEE 18,929 40' 102 2.00 23,193 1,317 42,263.80 26,369.00 55.29 
38 MARLBORO 31,634 76,359 7.90 35,102 2,130 113,530.24 55,067.20 48.50 
39 WILLIAMSBURG 38,226 48,421 3.20 24,253 1,979 85,189.50 38,523.00 45.22 
MEAN 70.37% 
MEDIAN 72.59% 
SUM NA 
( 1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; 
EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME. NA = NOT APPLICABLE. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY 82 
CIRC. FIE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (1) PER CAP. (2) PER CAP. ( 3) 
ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.44 .72 1.62 4.01 3.05 
2 ABBE 161,139 2.88 .67 1.05 2.82 1.71 
3 AHJ 43,363 1. 92 .67 1.05 2.76 1. 75 
4 ANDERSON 133,235 3.04 .55 1.27 3.59 2.29 
5 BEAUFORT 65,364 2.34 .67 1.28 4.14 3.08 
6 BERKELEY 94' 727 1.45 .41 .66 2.53 1. 72 
7 CALHOUN 12,206 4.00 1.00 2.56 4.49 3.52 
8 CHARLESTON 277,308 2.60 .85 1.40 5.17 4.02 
9 CHEROKEE 40,983 3.94 .67 1.77 4. 75 3.60 
10 CHESTER 30' 148 3.16 .94 1. 53 4. 78 3.80 
11 CHESTERFIELD 38' 161 3.04 . 71 1.09 2.81 1.82 
12 CLARENDON 27,464 1.99 .50 .51 2.71 1.86 
13 COLLETON 31,676 3.20 .89 1. 71 4.12 2.59 
14 DARLINGTON 62,717 2.12 .62 1.24 4.41 3.43 
15 DILLON 31,083 2.42 .61 2.02 3.02 1.85 
16 DORCHESTER 58,266 2.97 .71 .80 4.66 3.35 
17 FAIRFIELD 20,700 2.66 .85 1. 90 5.46 4.14 
18 FLORENCE 110,163 3.23 .86 1.16 4.44 3.14 
19 GEORGETOWN 42,461 1.66 .68 1.17 4.42 3.47 
20 GREENVILLE 287,913 3. 72 1.17 1.72 8.40 6.87 
21 HORRY 101,419 1. 97 .64 1. 22 3.99 2.90 
22 KERSHAW 39,015 3.58 .84 1.44 5.08 4.23 
23 LANCASTER 53,361 2.99 .52 1.21 3.67 2.42 
24 LAURENS 52,214 2.69 .66 1.85 3.68 2.09 
25 LEE 18 '929 2.12 .38 1. 23 2.23 1. 39 
26 LEXINGTON 140,353 2.95 .62 1.00 3. 72 2.88 
27 MARION 34' 179 3.78 .75 1.42 4.60 3.50 
28 MARLBORO 31,634 2.41 .87 1.11 3.59 1. 74 
29 MCCORMICK 7,797 1. 30 .45 1. 25 2.60 1. 52 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.59 .58 1.43 2.91 1. 93 
31 OCONEE 48,611 4.22 .94 1.84 5.01 4.10 
32 ORANGEBURG 82,276 2.69 .62 .71 3.25 2.42 
33 PICKENS 79,292 2.25 .64 .90 3.62 2.63 
34 RICHLAND 267,823 3.51 1.17 1.45 7.46 6.21 
35 SPARTANBURG 201,553 2.85 .78 1. 25 4. 70 3.61 
36 SUMTER 88,243 2.56 .53 1.03 3.74 2.64 
37 UNION 30,751 1. 24 .45 1.05 2.47 1. 56 
38 WILLIAMSBURG 38,226 1. 27 .29 .63 2.23 1.01 
39 YORK 106' 720 3.18 .78 1. 33 4.39 3.56 
MEAN 79,980 2. 72 .70 1.30 $ 4.01 $ 2,91 
MEDIAN 52,214 2.69 .67 1.25 $ 3. 99 $ 2.88 
SUM 3,119,208 NA NA NA NA NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
11 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, 1980 CENSUS 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (1) PER CAP. (2) PER CAP. (3) 
1 GREENVILLE 287,913 3.72 1.17 1. 72 $ 8.40 $ 6.87 
2 CHARLESTON 277 '308 2.60 .85 1.40 5 .17 4.02 
3 RICHLAND 267,823 3.51 1.17 1.45 7.46 6.21 
4 SPARTANBURG 201,553 2.85 .78 1. 25 4.70 3.61 
5 ABBE 161,139 2.88 .67 1.05 2.82 1. 71 
6 LEXINGTON 140,353 2.95 .62 1.00 3.72 2.88 
7 ANDERSON 133,235 3.04 .55 1. 27 3.59 2.29 
8 FLORENCE 110,163 3.23 .86 1.16 4.44 3.14 
9 YORK 106,720 3.18 .78 1. 33 4.39 3.56 
10 HORRY 101,419 1. 97 .64 1. 22 3.99 2.90 
11 BERKELEY 94,727 1.45 .41 .66 2.53 1.72 
12 SUMTER 88,243 2.56 .53 1.03 3. 74 2.64 
13 ORANGEBURG 82,276 2.69 .62 .71 3.25 2.42 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.44 .72 1.62 4.01 3.05 
15 PICKENS 79 '292 2.25 .64 .90 3.62 2.63 
16 BEAUFORT 65,364 2.34 .67 1. 28 4.14 3.08 
17 DARLINGTON 62,717 2.12 .62 1.24 4.41 3.43 
18 DORCHESTER 58,266 2.97 .71 .80 4.66 3.35 
19 LANCASTER 53,361 2.99 .52 1.21 3.67 2.42 
20 LAURENS 52,214 2.69 .66 1.85 3.68 2.09 
21 OCONEE 48,611 4.22 .94 1.84 5.01 4.10 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.59 .58 1.43 2.91 1. 93 
23 AHJ 43,363 1. 92 .67 1. OS 2.76 1. 75 
24 GEORGETOWN 42,461 1. 66 .68 1.17 4.42 3.47 
25 CHEROKEE 40,983 3.94 .67 1.77 4.75 3.60 
26 KERSHAW 39,015 3.58 .84 1.44 5.08 4.23 
27 WILLIAMSBURG 38,226 1. 27 .29 .63 2.23 1.01 
28 CHESTERFIELD 38' 161 3.04 .71 1.09 2.81 1 .82 
29 MARION 34' 179 3.78 .75 1.42 4.60 3.50 
30 COLLETON 31,676 3.20 .89 1.71 4.12 2.59 
31 MARLBORO 31,634 2.41 .87 1. 11 3.59 1. 74 
32 DILLON 31,083 2.42 .61 2.02 3.02 1.85 
33 UNION 30,751 1.24 .45 1.05 2.47 1. 56 
34 CHESTER 30' 148 3.16 .94 1. 53 4. 78 3.80 
35 CLARENDON 27 ,464 l. 99 .50 . 51 2.71 1.86 
36 FAIRFIELD 20,700 2.66 .85 1. 90 5.46 4.14 
37 LEE 18,929 2.12 .38 1. 23 2.23 1. 39 
38 CALHOUN 12,206 4.00 1. 00 2.56 4.49 3.52 
39 MCCORMICK 7,797 1. 30 .45 l. 25 2.60 l. 52 
MEAN I 79.980 
MEDIAN 52,214 
SUM 3' 119 '208 
( l) BOOKS ONLY. ( 2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
12 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER CAPITA, FY 82 
CIRC. ITE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3, 500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (1) PER CAP. ( 2) PER CAP. (3) 
OCONEE 48 '611 4.22 .94 1.84 $ 5.01 $ 4.10 
2 CALHOUN 12,206 4.00 1.00 2.56 4.49 3.52 
3 CHEROKEE 40,983 3.94 .67 1.77 4. 75 3.60 
4 MARION 34' 179 3.78 .75 1.42 4.60 3.50 
5 GREENVILLE 287 '913 3. 72 1.17 1.72 8.40 6.87 
6 KERSHAW 39,015 3.58 .84 1.44 5.08 4.23 
7 RICHLAND 267,823 3.51 1.17 1.45 7.46 6.21 
8 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.44 .72 1. 62 4.01 3.05 
9 FLORENCE 110,163 3.23 .86 1.16 4.44 3.14 
10 COLLETON 31,676 3.20 .89 1. 71 4.12 2.59 
11 YORK 106' 720 3.18 .78 1.33 4.39 3.56 
12 CHESTER 30' 148 3.16 .94 1.53 4. 78 3.80 
13 ANDERSON 133,235 3.04 .55 1. 27 3.59 2.29 
CHESTERFIELD 38' 161 3.04 .71 1.09 2.81 1.82 
15 LANCASTER 53,361 2.99 .52 1. 21 3.67 2.42 
16 DORCHESTER 58,266 2.97 . 71 .80 4.66 3.35 
17 LEXINGTON 140,353 2.95 .62 1.00 3. 72 2.88 
18 ABBE 161,139 2.88 .67 1.05 2.82 1. 71 
19 SPARTANBURG 201,553 2.85 .78 1.25 4. 70 3.61 
20 LAURENS 52,214 2.69 .66 1.85 3.68 2.09 
ORANGEBURG 82,276 2.69 .62 . 71 3.25 2.42 
22 FAIRFIELD 20,700 2.66 .85 1.90 5.46 4.14 
23 CHARLESTON 277 '308 2.60 .85 1.40 5.17 4.02 
24 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.59 .58 1.43 2.91 1.93 
25 SUMTER 88,243 2.56 .53 1.03 3.74 2.64 
26 DILLON 31,083 2.42 .61 2.02 3.02 1.85 
27 MARLBORO 31,634 2.41 .87 1.11 3.59 1. 74 
28 BEAUFORT 65,364 2.34 .67 1.28 4.14 3.08 
29 PICKENS 79,292 2.25 .64 .90 3.62 2.63 
30 DARLINGTON 62,717 2.12 .62 1. 24 4.41 3.43 
LEE 18,929 2.12 .38 1. 23 2.23 1. 39 
32 CLARENDON 27,464 1. 99 .50 .51 2. 71 1.86 
33 HORRY 101,419 1. 97 .64 1. 22 3.99 2.90 
34 AHJ 43,363 1. 92 .67 1.05 2. 76 1. 75 
35 GEORGETOWN 42,461 1.66 .68 1.17 4.42 3.47 
36 BERKELEY 94.727 1.45 .41 .66 2.53 1.72 
37 MCCORMICK 7,797 1.30 .45 1.25 2.60 1. 52 
38 WILLIAMSBURG 38,226 1. 27 .29 .63 2.23 1.01 
39 UNION 30,751 1.24 .45 1.05 2.47 1.56 
MEAN 2. 72 
MEDIAN 2.69 
SUM NA 
( 1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
13 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY ITE STAFF PER 3, 500 POPULATION, FY 82 
CIRC. I FTE STAFF I VOLUMES OPERATING LOCAL COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (l) PER CAP. (2) PER CAP. (3) 
GREENVILLE 287,913 3. 72 1.17 l. 72 $ 8.40 $ 6.87 
RICHLAND 267,823 3 . 51 1.17 1.45 7.46 6.21 
3 CALHOUN 12,206 4.00 1.00 2.56 4.49 3.52 
4 CHESTER 30' 148 3.16 .94 l. 53 4. 78 3.80 
OCONEE 48,611 4.22 . 94 1.84 5.01 4.10 
6 COLLETON 31,676 3.20 . 89 1.71 4.12 2.59 
7 MARLBORO 31,634 2.41 . 87 l.ll 3.59 l. 74 
8 FLORENCE llO, 163 3.23 .86 1.16 4.44 3.14 
9 CHARLESTON 277,308 2.60 .85 1.40 5.17 4.02 
FAIRFIELD 20,700 2.66 .85 l. 90 5.46 4.14 
ll KERSHAW 39,015 3.58 .84 1.44 5.08 4.23 
12 SPARTANBURG 201,553 2.85 .78 l. 25 4.70 3.61 
YORK 106' 720 3.18 .78 l. 33 4.39 3.56 
14 MARION 34,179 3. 78 .75 1.42 4.60 3.50 
15 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.44 .72 1.62 4.01 3.05 
16 CHESTERFIELD 38,161 3.04 .71 1.09 2.81 1.82 
DORCHESTER 58,266 2 . 97 . 71 .80 4.66 3.35 
18 GEORGETOWN 42,461 l. 66 .68 1.17 4.42 3.47 
19 ABBE 161,139 2.88 .67 1.05 2.82 l. 71 
AHJ 43,363 1.92 .67 1.05 2.76 l. 75 
BEAUFORT 65,364 2.34 .67 l. 28 4.14 3.08 
CHEROKEE 40,983 3.94 .67 1.77 4.75 3.60 
23 LAURENS 52,214 2.69 .66 1.85 3.68 2 . 09 
24 HORRY 101,419 l. 97 .64 1.22 3.99 2 . 90 
PICKENS 79,292 2 . 25 . 64 .90 3.62 2.63 
26 DARLINGTON 62,717 2.12 .62 l. 24 4.41 3.43 
LEXINGTON 140,353 2.95 .62 1.00 3. 72 2.88 
ORANGEBURG 82,276 2 . 69 .62 .71 3.25 2.42 
29 DILLON 31 '083 2.42 . 61 2.02 3 . 02 1.85 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.59 . 58 1.43 2.91 l. 93 
31 ANDERSON 133,235 3.04 .55 1.27 3.59 2 . 29 
32 SUMTER 88,243 2.56 .53 1.03 3.74 2.64 
33 LANCASTER 53,361 2.99 .52 l. 21 3.67 2.42 
34 CLARENDON 27,464 1. 99 .so .51 2.71 1.86 
35 MCCORMICK 7,797 l. 30 .45 1. 25 2.60 l. 52 
UNION 30,751 l. 24 .45 1.05 2.47 l. 56 
37 BERKELEY 94' 727 1.45 . 41 .66 2 . 53 l. 72 
38 LEE 18 '929 2.12 .38 l. 23 2.23 l. 39 
39 WILLIAMSBURG 38,226 l. 27 . 29 .63 2.23 l. 01 
MEAN . 70 
MEDIAN .67 
SUM NA 
(l) BOOKS ONLY . (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3 ) TAX , APP ROP RIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXC LUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: VOLUMES PER CAPITA, FY 82 
CIRC. ITE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3, 500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (l) PER CAP. ( 2) PER CAP. ( 3) 
1 CALHOUN 12,206 4.00 1.00 2.56 $ 4.49 $ 3.52 
2 DILLON 31 '083 2.42 .61 2.02 3.02 1.85 
3 FAIRFIELD 20,700 2.66 .85 l. 90 5.46 4.14 
4 LAURENS 52,214 2.69 .66 l. 85 3.68 2.09 
5 OCONEE 48,611 4.22 .94 1.84 5.01 4.10 
6 CHEROKEE 40,983 3.94 .67 1.77 4.75 3.60 
7 GREENVILLE 287,913 3.72 1.17 l. 72 8.40 6.87 
8 COLLETON 31,676 3.20 .89 l. 71 4.12 2.59 
9 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.44 .72 l. 62 4.01 3.05 
10 CHESTER 30' 148 3.16 .94 l. 53 4.78 3.80 
11 RICHLAND 267,823 3.51 1.17 1.45 7.46 6.21 
12 KERSHAW 39,015 3.58 .84 1.44 5.08 4.23 
13 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.59 .58 1.43 2.91 1.93 
14 MARION 34,179 3. 78 .75 1.42 4.60 3.50 
15 CHARLESTON 277 '308 2.60 .85 1.40 5.17 4.02 
16 YORK 106' 720 3.18 .78 l. 33 4.39 3.56 
17 BEAUFORT 65,364 2.34 .67 l. 28 4.14 3.08 
18 ANDERSON 133,235 3.04 .55 l. 27 3.59 2.29 
19 MCCORMICK 7,797 l. 30 .45 l. 25 2.60 l. 52 
SPARTANBURG 201,553 2.85 .78 l. 25 4. 70 3.61 
21 DARLINGTON 62' 717 2.12 .62 1.24 4.41 3.43 
22 LEE 18,929 2.12 .38 l. 23 2.23 l. 39 
23 HORRY 101,419 l. 97 .64 l. 22 3.99 2.90 
24 LANCASTER 53,361 2.99 .52 l. 21 3.67 2.42 
25 GEORGETOWN 42,461 l. 66 .68 1.17 4.42 3.47 
26 FLORENCE 110' 163 3.23 .86 1.16 4.44 3.14 
27 MARLBORO 31,634 2.41 .87 1.11 3.59 l. 74 
28 CHESTERFIELD 38' 161 3.04 .71 1.09 2.81 l. 82 
29 ABBE 161,139 2.88 .67 1.05 2.82 1.71 
AHJ 43,363 l. 92 .67 1.05 2.76 l. 75 
UNION 30,751 1.24 .45 1.05 2.47 l. 56 
32 SUMTER 88,243 2.56 .53 1.03 3.74 2.64 
33 LEXINGTON 140,353 2.95 .62 1.00 3. 72 2.88 
34 PICKENS 79 '292 2.25 .64 .90 3.62 2.63 
35 DORCHESTER 58,266 2.97 .71 .80 4.66 3.35 
36 ORANGEBURG 82,276 2.69 .62 .71 3.25 2.42 
37 BERKELEY 94,727 1.45 .41 .66 2.53 l. 72 
38 WILLIAMSBURG 38,226 1. 27 .29 .63 2.23 1.01 
39 CLARENDON 27,464 1. 99 .so .51 2.71 1.86 
MEAN 1.30 
MEDIAN l. 25 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY OPERATING INCOME PER CAPITA, FY 82 
CIRC. F'TE STAFF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP. CAPITA (1) PER CAP. ( 2) PER CAP. (3) 
1 GREENVILLE 287,913 3.72 1.17 1.72 $ 8.40 $ 6.87 
2 RICHLAND 267,823 3.51 1.17 1.45 7.46 6.21 
3 FAIRFIELD 20,700 2.66 .85 1.90 5.46 4.14 
4 CHARLESTON 277 '308 2.60 .85 1.40 5.17 4.02 
5 KERSHAW 39,015 3.58 .84 1.44 5.08 4.23 
6 OCONEE 48 '611 4.22 .94 1.84 5.01 4.10 
7 CHESTER 30,148 3.16 .94 1. 53 4. 78 3.80 
8 CHEROKEE 40,983 3.94 .67 1.77 4.75 3.60 
9 SPARTANBURG 201,553 2.85 .78 1.25 4.70 3.61 
10 DORCHESTER 58,266 2.97 .71 .80 4.66 3.35 
11 MARION 34' 179 3.78 .75 1.42 4.60 3.50 
12 CALHOUN 12,206 4.00 1.00 2.56 4.49 3.52 
13 FLORENCE 110,163 3.23 .86 1.16 4.44 3.14 
14 GEORGETOWN 42,461 1. 66 .68 1.17 4.42 3.47 
15 DARLINGTON 62,717 2.12 .62 1.24 4.41 3.43 
16 YORK 106' 720 3.18 .78 1. 33 4.39 3.56 
17 BEAUFORT 65,364 2.34 .67 1.28 4.14 3.08 
18 COLLETON 31,676 3.20 .89 1.71 4.12 2.59 
19 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.44 .72 1.62 4.01 3.05 
20 HORRY 101,419 1. 97 .64 1. 22 3.99 2.90 
21 SUMTER 88,243 2.56 .53 1.03 3.74 2.64 
22 LEXINGTON 140,353 2.95 .62 1.00 3. 72 2.88 
23 LAURENS 52,214 2.69 .66 1.85 3.68 2.09 
24 LANCASTER 53,361 2.99 .52 1. 21 3.67 2.42 
25 PICKENS 79,292 2.25 .64 .90 3.62 2.63 
26 ANDERSON 133,235 3.04 .55 1. 27 3.59 2.29 
MARLBORO 31 '634 2.41 .87 1.11 3.59 1. 74 
28 ORANGEBURG 82,276 2.69 .62 .71 3.25 2.42 
29 DILLON 31 '083 2.42 .61 2.02 3.02 1.85 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.59 .58 1.43 2.91 1. 93 
31 ABBE 161,139 2.88 .67 1.05 2.82 1.71 
32 CHESTERFIELD 38,161 3.04 .71 1.09 2.81 1.82 
33 AHJ 43,363 1. 92 .67 1.05 2.76 1. 75 
34 CLARENDON 27,464 1. 99 .50 .51 2.71 1.86 
35 MCCORMICK 7,797 1.30 .45 1. 25 2.60 1. 52 
36 BERKELEY 94,727 1.45 .41 .66 2.53 1. 72 
37 UNION 30,751 1.24 .45 1.05 2.47 1. 56 
38 LEE 18,929 2.12 .38 1. 23 2.23 1. 39 
WILLIAMSBURG 38,226 l. 27 .29 .63 2.23 1.01 
MEAN $ 4.01 
MEDIAN $ 3.99 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FUR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FUR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE PER CAPITA, FY 82 
CIRC. ITE STAPF VOLUMES OPERATING LOCAL 
COUNTY OR 1980 PER PER 3,500 PER INCOME REVENUE 
REGIONAL LIBRARY POP. CAPITA POP . CAPITA (l) PER CAP. (2) PER CAP. (3) 
1 GREENVILLE 287,913 3. 72 1.17 1.72 $ 8.40 $ 6.87 
2 RICHLAND 267,823 3.51 1.17 1.45 7.46 6.21 
3 KERSHAW 39,015 3.58 .84 1.44 5.08 4.23 
4 FAIRFIELD 20,700 2.66 .85 1.90 5.46 4.14 
5 OCONEE 48,611 4.22 .94 1.84 5.01 4.10 
6 CHARLES TON 277,308 2.60 .85 1.40 5.17 4.02 
7 CHESTER 30' 148 3.16 .94 1. 53 4. 78 3.80 
8 SPARTANBURG 201,553 2.85 .78 1.25 4. 70 3.61 
9 CHEROKEE 40,983 3.94 .67 1.77 4. 75 3.60 
10 YORK 106' 720 3.18 .78 1. 33 4.39 3.56 
11 CALHOUN 12,206 4.00 1.00 2.56 4.49 3.52 
12 MARION 34' 179 3.78 .75 1.42 4.60 3.50 
13 GEORGETOWN 42,461 1.66 .68 1.17 4.42 3.47 
14 DARLINGTON 62 '717 2.12 .62 1.24 4.41 3.43 
15 DORCHESTER 58,266 2.97 .71 .80 4.66 3.35 
16 FLORENCE 110,163 3.23 .86 1.16 4.44 3.14 
17 BEAUFORT 65,364 2.34 .67 1.28 4.14 3.08 
18 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.44 .72 1.62 4.01 3.05 
19 HORRY 101,419 1. 97 .64 1. 22 3.99 2.90 
20 LEXINGTON 140,353 2.95 .62 1.00 3.72 2.88 
21 SUMTER 88,243 2.56 .53 1.03 3.74 2.64 
22 PICKENS 79,292 2.25 .64 .90 3.62 2.63 
23 COLLETON 31,676 3.20 .89 l. 71 4.12 2.59 
24 LANCASTER 53,361 2.99 .52 1. 21 3.67 2.42 
ORANGEBURG 82,276 2.69 .62 .71 3.25 2.42 
26 ANDERSON 133' 235 3.04 .55 1.27 3.59 2.29 
27 LAURENS 52,214 2.69 .66 1.85 3.68 2.09 
28 NEWBERRY-SALUDA 47,261 2.59 .58 1.43 2.91 1.93 
2 9 CLARENDON 27,464 1.99 .so .51 2. 71 1.86 
30 DILLON 31,083 2.42 .61 2.02 3.02 1.85 
31 CHESTERFIELD 38,161 3.04 .71 1. 09 2.81 1.82 
32 AHJ 43,363 1. 92 .67 1.05 2.76 1. 75 
33 MARLBORO 31 '634 2.41 .87 1.11 3.59 1. 74 
34 BERKELEY 94 '727 1.45 .41 .66 2.53 1.72 
35 ABBE 161,139 2.88 .67 1.05 2.82 1. 71 
36 UNION 30,751 1.24 .45 1.05 2.47 1.56 
37 MCCORMICK 7,797 1.30 .45 l. 25 2.60 1. 52 
38 LEE 18 '929 2.12 .38 l. 23 2.23 1.39 
39 WILLIAMSBURG 38,226 l. 27 .29 .63 2.23 1.01 
MEAN $ 2.91 
MEDIAN $ 2.88 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) TAX, APPROPRIATION, 
REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FUR CAPITAL IMPROVEMENTS. NA = NOT APPLICABLE 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR. /STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTI OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (l) FTE STAFF PER HR. PER HR . PER HR. PER WK. PER WK. 
ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11 .05 105.59 635 557 
2 ABBE 161,139 54,542 33.85 8.49 2.70 15,093 27 .05 29.44 72.98 1 ,054* 657 
3 AHJ 43,363 16,151 37.25 5 .16 1.69 10,042 10.13 4.96 42.34 879 93 
4 ANDERSON 133,235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
5 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 1. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
6 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
7 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13,939 13.88 8.26 38.88 15 10 
8 CHARLES TON 277,308 74,067 26.71 9.75 NR 10,776 63.52 28.64 85.82 19,897 1, 091 * 
9 CHEROKEE 40,983 20, 339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
10 CHESTER 30, 148 11,824 39.22 8.07 1. 95 11. 7 52 23.05 9.91 38.36 267 152 
11 CHESTERFIELD 38,161 10,910 28.59 10.64 2.49 14,977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
12 CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11.10 3.71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
13 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 1. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
14 DARLINGTON 62,717 15,586 24.85 8.55 1. 59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
15 DILLON 31,083 10,000 32.17 7.53 1.09 13,949 12.12 12.01 26.98 10 30 
16 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
17 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 1.32 10,911 14.82 2.50 18.93 700 60 
18 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
19 GEORGETOWN 42,461 18,720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
20 GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11,149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
21 HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1.55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
22 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 105 64 
23 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
24 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1. 38 14' 152 28.87 15.69 37.53 258 141 
25 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
26 LEXINGTON 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
27 MARION 34' 179 11 '556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
28 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
29 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10,159 4.33 NA 112.19 35 25 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 1. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
31 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21.12 13.87 725 757 
32 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
33 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
34 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
35 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101.47 14.45 36.09 NR 427* 
36 SUMTER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
37 UNION 30,751 4, 903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
38 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 1.92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
39 YORK 106' 720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
MEAN 79,980 28,130 33.73 8.43 2.09 13,573 35.94 17.50 43.93 2, 344 495 
MEDIAN 52,214 18,785 33.85 7.80 2.10 13,949 24.65 16.74 38.51 412 141 
SUM 3,119,208 1,097,073 NA NA NA NA 1,401.66 560.04 1, 713.40 70,325 18,811 
(1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 18 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, 1980 CENSUS 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR I 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (l) FTE STAFF PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
1 GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11,149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
2 CHARLES TON 277,308 74,067 26.7 i 9.75 NR 10,776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
3 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
4 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101.47 14.45 36.09 NR 427* 
5 ABBE 161,139 54,542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1,054* 657 
6 LEXING10N 140, 353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
7 ANDERSON 133,235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
8 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
9 YORK 106,720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25. 11 1,069 577 
10 HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1.55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
11 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
12 SUMTER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
13 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11.05 105.59 635 557 
15 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
16 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 1. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
17 DARLING10N 62,717 15,586 24.85 8.55 1.59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
18 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
19 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
20 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1. 38 14,152 28.87 15.69 37.53 258 141 
21 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21 .12 13.87 725 757 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 1. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
23 AHJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10.13 4.96 42.34 879 93 
24 GEORGETOWN 42,461 18' 720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
25 CHEROKEE 40,983 20,339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
26 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 105 64 
27 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 1. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
28 CHESTERFIELD 38, 161 10,910 28.59 10.64 2.49 14,977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
29 MARION 34' 179 11,556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
30 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 1. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
31 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
32 DILLON 31 '083 10,000 32.17 7.53 1.09 13,949 12.12 12.01 26.98 10 30 
33 UNION 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
34 CHESTER 30,148 11,824 39.22 8.07 l. 95 11.752 23 .OS 9.91 38.36 267 152 
35 CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11 .10 3.71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
36 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 l. 32 10' 911 14.82 2.50 18.93 700 60 
37 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
38 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21 .39 1.43 13,939 13.88 8.26 38.88 15 10 
39 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10,159 4.33 NA 112.19 35 25 
MEAN I 79.980 
MEDIAN 52,214 
SUM 3,119,208 
( 1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 
19 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY NUMBER OF REGISTERED BORROWERS, PY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 I REG. I % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) F 'IE STAPP PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
1 GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11, 149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
2 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
3 LEXINGTON 140,353 88' 701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
4 CHARLES roN 277,308 74,067 26.71 9.75 NR 10' 776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
5 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
6 ABBE 161,139 54,542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1 '054* 657 
7 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101 .4 7 14.45 36.09 NR 427* 
8 YORK 106' 720 48,960 45.62 6.93 2. 31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
9 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11.05 105.59 635 557 
10 ANDERSON 133' 235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
11 HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1. 55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
12 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
13 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 1. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
14 SUMTER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
15 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1.38 14' 152 28.87 15.69 37.53 258 141 
16 CHEROKEE 40,983 20' 339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
17 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 105 64 
18 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
19 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21.12 13.87 725 757 
20 PICKENS 79,292 18' 785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
21 GEORGETOWN 42,461 18 '720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 1. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
23 COLLEWN 31,676 16,523 52.16 3.30 1. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
24 ARJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10.13 4.96 42.34 879 93 
25 DARLINGTON 62,717 15,586 24.85 8.55 1. 59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
26 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
27 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41 .43 1,200 70 
28 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
29 CHESTER 30' 148 11 '824 39.22 8.07 1. 95 11.752 23.05 9.91 38.36 267 152 
30 MARION 34,179 11 '556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
31 CHESTERFIELD 38,161 10,910 28.59 10.64 2.49 14' 977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
32 DILLON 31,083 10,000 32.17 7.53 1.09 13,949 12.12 12.01 26.98 10 30 
33 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 1. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
34 FAIRP IELD 20,700 7,478 36.13 7.37 1. 32 10,911 14.82 2.50 18.93 700 60 
35 CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11.10 3. 71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
36 UNION 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
37 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
38 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13,939 13.88 8.26 38.88 15 10 
39 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10, 159 4.33 NA 112.19 35 25 
MEAN 28' 130 
MEDIAN 18,785 
SUM 1,097,073 
(1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 
20 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY PERCENT OF POPULATION REGISTERED, FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUN'IY OR 1980 REG. I% POP. I PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
LEXINGIDN 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
2 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
3 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 1. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
4 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 105 64 
5 CHEROKEE 40,983 20,339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
6 YORK 106,720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
7 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11.05 105.59 635 557 
8 GEORGETOWN 42,461 18,720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
9 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1.38 14, 152 28.87 15.69 37.53 258 141 
10 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21.12 13.87 725 757 
11 GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11,149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
13 CHESTER 30,148 11,824 39.22 8.07 l. 95 11.752 23.05 9.91 38.36 267 152 
14 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
15 AHJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10.13 4.96 42.34 879 93 
16 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 1. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
17 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 l. 32 10,911 14.82 2.50 18.93 700 60 
18 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 l. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
19 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
20 ABBE 161,139 54,542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1,054* 657 
21 MARION 34, 179 11,556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
22 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
23 DILLON 31,083 10,000 32.17 7.53 1.09 13,949 12.12 12.01 26.98 10 30 
24 HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1.55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
25 CHESTERFIELD 38,161 10,910 28.59 10.64 2.49 14,977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
26 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101.47 14.45 36.09 NR 427* 
27 CHARLES TON 277,308 74,067 26.71 9.75 NR 10,776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
28 SUM'IER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
29 DARLINGIDN 62,717 15,586 24.85 8.55 1.59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
30 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
31 ANDERSON 133,235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
32 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
33 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 l. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
34 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13,939 13.88 8.26 38.88 15 10 
35 CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11.10 3. 71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
36 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10,159 4.33 NA 112.19 35 25 
37 UNION · 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
38 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
39 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
MEAN 33.73 
MEDIAN 33.85 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 
21 
<' rr '-
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER REGISTI:RED BORROWER, FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNlY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
1 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13,939 13.88 8.26 38.88 15 10 
2 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
3 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
4 ANDERSON 133 '235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
5 MARION 34' 179 11,556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
6 CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11.10 3. 71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
7 CHESTERFIELD 38' 161 10,910 28.59 10.64 2.49 14' 977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
8 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101.47 14.45 36.09 NR 427* 
9 OCONEE 48 '611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21.12 13.87 725 757 
10 SUMTER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
11 CHARLESTON 277 '308 74,067 26.71 9.75 NR 10' 776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
12 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
13 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
14 GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11' 149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
15 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
16 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
17 DARLINGTON 62,717 15,586 24.85 8.55 l. 59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
18 ABBE 161' 139 54' 542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1,054* 657 
19 CHESTER 30' 148 11,824 39.22 8.07 l. 95 11.752 23.05 9.91 38.36 267 152 
20 UNION 30' 751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
21 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16' 786 57.99 11.05 105.59 635 557 
22 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61 .53 8.79 26.64 407 239 
23 DILLON 31,083 10,000 32.17 7.53 1.09 13,949 12.12 12.01 26.98 10 30 
24 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 1.32 10' 911 14.82 2.50 18.93 700 60 
25 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10' 159 4.33 NA 112.19 35 25 
26 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7. 20 1. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
27 YORK 106' 720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
28 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14' 924 33.20 9.12 38.04 105 64 
29 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1.38 14,152 28.87 15.69 37.53 258 141 
30 HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1.55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
31 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 l. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
32 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
33 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 1. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
34 FLORENCE 110' 163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
35 AHJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10.13 4.96 42.34 879 93 
36 LEXINGTON 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
37 CHEROKEE 40,983 20,339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
38 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 1. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
39 GEORGETOWN 42,461 18' 720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
MEAN 8.43 
MEDIAN 7.80 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 
22 
SOUTH CAROL~NA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER VOLUME (BOOKS ONLY), FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11.10 3. 71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
2 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
3 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
4 LEXINGTON 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
5 ABBE 161,139 54,542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1,054* 657 
6 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13' 173 71.27 9.66 54.12 416 613 
7 MARION 34' 179 11 '556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
8 CHESTERFIELD 38' 161 10,910 28.59 10.64 2.49 14,977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
9 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14' 924 . 33.20 9.12 38.04 105 64 
10 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
11 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12' 225 32.78 17.53 15.74 177 153 
RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
13 SUMTER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
14 YORK 106' 720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
15 ANDERSON 133,235 31 ,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
16 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21.12 13.87 725 757 
SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101.47 14.45 36.09 NR 427* 
18 BERKELEY 94' 727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
19 GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11 '149 109.86 30.68 59.77 11 ,807 5,767 
20 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
21 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11.05 105.59 635 557 
22 CHEROKEE 40,983 20' 339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
23 CHESTER 30,148 11,824 39.22 8.07 l. 95 11.7 52 23.05 9.91 38.36 267 152 
24 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 l. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
25 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 l. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
26 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 l. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
27 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 l. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
28 AHJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10.13 4.96 42.34 879 93 
29 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
30 DARLING TON 62 '717 15,586 24.85 8.55 1.59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
31 HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1.55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
32 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13' 939 13.88 8.26 38.88 15 10 
33 GEORGETOWN 42,461 18' 720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
34 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1.38 14' 152 28.87 15.69 37.53 258 141 
35 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 1. 32 10' 911 14.82 2.50 18.93 700 60 
36 DILLON 31,083 10,000 32.17 7.53 1.09 13,949 12.12 12.01 26.98 10 30 
37 UNION 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
38 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10,159 4.33 NA 112.19 35 25 
39 CHARLES TON 277,308 74,067 26.71 9.75 NR 10' 776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
MEAN 2.09 
MEDIAN 2.10 
SUM NA 
(l) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER FTE STAFF, FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC . USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (l) F 1E STAFF PER llR. PER llR. PER HR. PER WK. PER WK. 
1 CHEROKEE 40,983 20,339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
2 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
3 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
4 ANDERSON 133 '235 31 ,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
5 MARION 34' 179 11 '556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
6 SUMTER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
7 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11.05 105.59 635 557 
8 LEXINGIDN 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
9 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2.19 15 '782 26.66 21.12 13.87 725 757 
10 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 1. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
11 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
12 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 1. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
13 ABBE 161,139 54' 542 33.85 8.49 2.70 15 '093 27.05 29.44 72.98 1,054* 657 
14 CHESTERFIELD 38' 161 10,910 28.59 10.64 2.49 14,977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
15 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 105 64 
16 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
17 YORK 106,720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
18 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1. 38 14,152 28.87 15.69 37.53 258 141 
1 9 CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11 .10 3. 71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
20 DILLON 31,083 10,000 32.17 7.53 1.09 13,949 12.12 12.01 26.98 10 30 
21 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13 '939 13.88 8.26 38.88 15 10 
22 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
23 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 1. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
24 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101.47 14.45 36.09 NR 427* 
25 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
26 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 1. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
27 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
28 DARLING JON 62' 717 15,586 24.85 8.55 1.59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
29 CHESTER 30' 148 11 '824 39.22 8.07 1. 95 11 '752 23.05 9.91 38.36 267 152 
30 GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11' 149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
31 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 1. 32 10,911 14.82 2.50 18.93 700 60 
32 HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1.55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
33 CHARLES TON 277' 308 74,067 26.71 9.75 NR 10' 776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
34 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
35 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10' 159 4.33 NA 112.19 35 25 
36 AHJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10. 13 4.96 42.34 879 93 
37 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
38 UNION 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
39 GEORGETOWN 42,461 18,720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
MEAN 13,573 
MEDIAN 13,949 
SUM NA 
( 1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 
24 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY MAIN LIBRARY CIRCULATION PER HOUR OPEN, FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTI OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11, 149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
2 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
3 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101.47 14.45 36.09 NR 427* 
4 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
5 SUMTER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
6 CHARLES TON 277,308 74,067 26.71 9.75 NR 10,776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
7 ANDERSON 133,235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
8 YORK 106,720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25. 11 1,069 577 
9 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
10 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11.05 105.59 635 557 
11 CHEROKEE 40,983 20,339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
12 LEXING'IDN 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
13 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
14 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 lOS 64 
15 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
16 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
17 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1. 38 14,152 28.87 15.69 37.53 258 141 
18 ABBE 161,139 54,542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1,054* 657 
19 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21.12 13.87 725 757 
20 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 1. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
21 CHESTER 30, 148 11,824 39.22 8.07 1. 95 11.752 23.05 9.91 38.36 267 152 
22 MARION 34, 179 11,556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 so 
23 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 1. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
24 !lORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1. 55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
25 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 1. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
26 CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11.10 3. 7l 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
27 GEORGETOWN 42,461 18,720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
28 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
29 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 1. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
30 DARLING'IDN 62,717 15,586 24.85 8.55 1. 59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
31 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA so. 34 141 129 
32 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
33 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7. 37 1. 32 10,911 14.82 2.50 18.93 700 60 
34 CALHOUN li,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13,939 13.88 8.26 38.88 15 10 
35 CHESTERFIELD 38, 161 10,910 28.59 10.64 2.49 14,977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
36 UNION 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
37 DILLON 31,083 10,000 32.17 7.53 1.09 13,949 12 .12 12.01 26.98 10 30 
38 AHJ 43, 363 16,151 37.25 5 .16 1.69 10,042 10.13 4.96 42.34 879 93 
39 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10,159 4.33 NA 112.19 35 25 
MEAN 35.94 
MEDIAN 24.65 
SUM 1,401.66 
(1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY BRANCH/STATION CIRCULATION PER HOUR, FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BIOI. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (l) FTE STAFF PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
2 RICHLAND 267,823 107' 129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
3 GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11' 149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
4 ABBE 161' 139 54' 542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1 '054* 657 
5 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 l. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
6 CHARLESTON 277 '308 74,067 26.71 9.75 NR 10' 776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
7 CHEROKEE 40,983 20,339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
8 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2. 19 15,782 26.66 21.12 13.87 725 757 
9 LEXINGTON 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
MARION 34' 179 11' 556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
11 YORK 106,720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
12 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
13 CHESTERFIELD 38' 161 10,910 28.59 10.64 2.49 14' 977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
14 ANDERSON 133 '235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
15 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12' 225 32.78 17.53 15.74 177 153 
16 DARLING TON 62' 717 15,586 24.85 8.55 l. 59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
17 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 l. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
18 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1. 38 14' 152 28.87 15.69 37.53 258 141 
19 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101.47 14.45 36.09 NR 427* 
20 HORRY 101,419 31 '054 30.62 6.44 l. 55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
21 DILLON 31,083 10,000 32.17 7.53 1.09 13,949 12.12 12.01 26.98 10 30 
22 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11.05 105.59 635 557 
23 WILLIAMSBURG 38' 226 7,874 20.60 6.15 1. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
24 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
25 CHESTER 30' 148 11,824 39.22 8.07 1. 95 11.752 23.05 9.91 38.36 267 152 
26 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
27 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 105 64 
28 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
29 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13,939 13.88 8.26 38.88 15 10 
30 GEORGETOWN 42,461 18,720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
31 AHJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10. 13 4.96 42.34 879 93 
32 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 l. 32 10' 911 14.82 2.50 18.93 700 60 
CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11 .10 3.71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
COLLE TON 31,676 16,523 52.16 3.30 l. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10,159 4. 33 NA 112.19 35 25 
SUM'IER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
UNION 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
MEAN 17.50 
MEDIAN 16.74 
SUM 560.04 
(1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 
26 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY BOOKMOBILE CIRCULATION PER HOUR, FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (l) FTE STAFF PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
1 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10,159 4.33 NA 112.19 35 25 
2 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11.05 105.59 635 557 
3 ANDERSON 133,235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101. 55 235 230 
4 LEXINGTON 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
5 CHARLES TON 277' 308 74,067 26.71 9.75 NR 10' 776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
6 ABBE 161' 139 54' 542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1,054* 657 
7 CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11.10 3.71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
8 GREENVILLE 287 '913 115,165 40.00 9.30 2. 12 11 '149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
9 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
10 BERKELEY 94,727 14' 207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
11 MARION 34' 179 11 '556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
12 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
13 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
14 SUM'IER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
15 AHJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10.13 4.96 42.34 879 93 
16 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 1. 73 15,538 19.42 16.14 41 .99 366 260 
1 7 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
18 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13' 939 13.88 8.26 38.88 15 10 
19 WILLIAMSBURG 38 '226 7,874 20.60 6.15 1.92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
20 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 1. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
21 CHESTER 30' 148 11 '824 39.22 8.07 1. 95 11.752 23.05 9.91 38.36 267 152 
22 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 105 64 
23 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1. 38 14,152 28.87 15.69 37.53 258 141 
24 CHESTERFIELD 38' 161 10,910 28.59 10.64 2.49 14' 977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
25 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
26 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101 .47 14.45 36.09 NR 427* 
27 CHEROKEE 40,983 20' 339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
28 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18' 925 3,451 
29 DILLON 31 '083 10,000 32.17 7.53 1.09 13 '949 12.12 12.01 26.98 10 30 
30 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
31 HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1. 55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
32 YORK 106,720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
33 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 1. 32 10' 911 14.82 2.50 18.93 700 60 
34 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 1. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
35 GEORGETOWN 42,461 18,720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
36 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
37 OCONEE 48' 611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21.12 13.87 725 757 
38 UNION 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
39 DARLINGTON 62' 717 15,586 24.85 8.55 1. 59 12 '002 16.58 17.34 3.86 280 261 
MEAN 43.93 
MEDIAN 38.51 
SUM 1,713.40 
(1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = M.UN LIBRARY ONLY 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY IN-LIB~~y USE PER WEEK, FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BK.'I. IN-LIB. REF. 
COUNTI OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
CHARLESTON 277,308 74,067 26.71 9.75 NR 10,776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
2 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
3 GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11' 149 109.86 30.68 59.77 11,807 5,767 
4 LEXING10N 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87.14 5,632 1,705 
5 CHEROKEE 40,983 20,339 49.63 3.94 2.04 20' 560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
6 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
7 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
8 YORK 106,720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
9 ABBE 161,139 54' 542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1,054* 657 
10 AHJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10 .13 4.96 42.34 879 93 
11 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21.12 13.87 725 757 
12 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 1. 32 10,911 14.82 2.50 18.93 700 60 
13 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 51.99 11.05 105.59 635 557 
14 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
15 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
16 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
17 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 1. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
18 DARLINGTON 62 '717 15,586 24.85 8. 55 1.59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
19 CHESTER 30' 148 11 '824 39.22 8.07 1. 95 11.752 23.05 9.91 38.36 267 152 
20 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1. 38 14,152 28.87 15.69 37.53 258 141 
21 ANDERSON 133,235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
22 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
23 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 1. 91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
MARION 34, 179 11 '556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 50 
25 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
26 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 105 64 
27 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 1. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
28 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10,159 4.33 NA 112.19 35 25 
29 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13,939 13.88 8.26 38.88 15 10 
30 DILLON 31,083 10,000 32.17 7.53 1. 09 13' 949 12.12 12.01 26.98 10 30 
BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 1. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
CHESTERFIELD 38' 161 10,910 28.59 10.64 2.49 14' 977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11.10 3.71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
GEORGETOWN 42,461 18,720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1. 55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2. 19 12,747 101.47 14.45 36.09 NR 427* 
S UJ.ITER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
UNION 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
MEAN 2,344 
MEDIAN 412 
SUM 70, 325 
( 1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = MAIN LIBRARY ONLY 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY REFERENCE TRANSACTIONS PER WEEK, FY 82 
CIRC. CIRC. CIRC. MAIN LIB. BR./STA. BK.'f. IN-LIB. REF. 
COUNTY OR 1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRANS. 
REGIONAL LIBRARY POP. BORR. REG. BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR. PER HR. PER HR. PER WK. PER WK. 
GREENVILLE 287,913 115,165 40.00 9.30 2.12 11,149 109.86 30.68 59.77 11 ,807 5, 767 
2 RICHLAND 267,823 107,129 40.00 8.78 2.34 10,499 105.63 32.76 29.99 18,925 3,451 
3 LEXINGTON 140,353 88,701 63.20 4.66 2.80 16,744 42.83 20.64 87 .14 5,632 1,705 
4 CHARLES TON 277,308 74,067 26.71 9.75 NR 10,776 63.52 28.64 85.82 19,897 1,091* 
5 OCONEE 48,611 19,456 40.02 10.54 2.19 15,782 26.66 21 . 12 13.87 725 757 
6 ABBE 161,139 54,542 33.85 8.49 2.70 15,093 27.05 29.44 72.98 1,054* 657 
7 FLORENCE 110,163 61,331 55.67 5.80 2.56 13,173 71.27 9.66 54.12 416 613 
8 YORK 106,720 48,960 45.62 6.93 2.31 14,431 61.99 19.97 25.11 1,069 577 
9 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 36,493 45.35 7.59 2.05 16,786 57.99 11.05 105.59 635 557 
10 SPARTANBURG 201,553 54,426 27.00 10.56 2.19 12,747 101 . 4 7 14.45 36.09 NR 427* 
11 DORCHESTER 58,266 19,544 33.54 8.84 3.58 14,650 15.13 52.39 46.70 1,656 287 
12 DARLING lON 62,717 15,586 24.85 8.55 1. 59 12,002 16.58 17.34 3.86 280 261 
13 NEWBERRY-SALUDA 47,261 17,023 36.02 7.20 1. 73 15,538 19.42 16.14 41.99 366 260 
14 ORANGEBURG 82,276 29,310 35.62 7.55 3.62 15,257 61.53 8.79 26.64 407 239 
15 ANDERSON 133,235 31,483 23.63 12.86 2.21 19,191 63.08 18.01 101.55 235 230 
16 BEAUFORT 65,364 23,856 36.50 6.41 1. 75 12,231 21.73 28.84 17.73 NR 200 
17 PICKENS 79,292 18,785 23.69 9.50 2.34 12,225 32.78 17.53 15.74 177 153 
18 CHESTER 30,148 11,824 39.22 8.07 1. 95 11.752 23.05 9.91 38.36 267 152 
19 BERKELEY 94,727 14,207 15.00 9.67 2.17 12,268 29.17 10.45 53.15 500 143 
20 LAURENS 52,214 21,000 40.22 6.68 1.38 14,152 28.87 15.69 37 .53 258 141 
21 SUM'IER 88,243 22,475 25.47 10.07 2.33 16,901 65.60 NA 45.38 NR 140 
22 MARLBORO 31,634 12,074 38.17 6.32 2.08 9,666 15.55 NA 50.34 141 129 
23 CLARENDON 27,464 4,940 17.99 11.10 3.71 14,055 18.37 NA 59.80 NR 125 
24 CHEROKEE 40,983 20,339 49.63 3.94 2.04 20,560 45.58 23.53 32.80 2,564 107 
25 AHJ 43,363 16,151 37.25 5.16 1.69 10,042 10.13 4.96 42.34 879 93 
26 LANCASTER 53,361 12,266 22.99 13.00 2.38 19,938 42.22 18.56 41.43 1,200 70 
27 CHESTERFIELD 38, 161 10,910 28.59 10.64 2.49 14,977 13.65 18.47 36.50 NR 65 
28 KERSHAW 39,015 20,319 52.08 6.87 2.46 14,924 33.20 9.12 38.04 105 64 
29 FAIRFIELD 20,700 7,478 36.13 7.37 1. 32 10,911 14.82 2.50 18.93 700 60 
HORRY 101,419 31,054 30.62 6.44 1. 55 10,805 21.72 12.57 26.49 NR 60 
31 MARION 34, 179 11,556 33.81 11.19 2.53 17,709 22.89 20.64 51.37 150 so 
32 COLLETON 31,676 16,523 52.16 3.30 1.91 12,902 24.65 NA 38.51 150 35 
33 UNION 30,751 4,903 15.94 7.80 1.07 9,556 12.38 NA 8.41 NR 32 
34 DILLON 31,083 10,000 32. 17 7.53 1.09 13,949 12.12 12.01 26.98 10 30 
35 WILLIAMSBURG 38,226 7,874 20.60 6.15 1. 92 15,132 16.61 10.61 38.52 70 28 
36 MCCORMICK 7,797 1,386 17.78 7.33 1.02 10,159 4.33 NA 112.19 35 25 
37 LEE 18,929 2,936 15.51 13.66 1.61 20,051 17.00 NA 36.36 NR 20 
38 CALHOUN 12,206 2,281 18.69 21.39 1.43 13,939 13.88 8.26 38.88 15 10 
GEORGETOWN 42,461 18,720 44.09 1.66 1.40 8,477 17.35 5.31 16.40 NR NR 
MEAN 495 
MEDIAN 141 
SUM 18,811 
(1) BOOKS ONLY. NA = NOT APPLICABLE NR = NOT REPORTED * = M.UN LIBRARY ONLY 
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